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ABSTRACT
Abstrak. Tomat cherry memiliki keunggulan ekonomis dibandingkan tomat jenis lain. Keunggulan terletak pada harga jual yang
tinggi dan relatif stabil. Tomat yang dibudidayakan di daerah tropis cenderung lebih produktif di dataran tinggi dari pada di dataran
rendah. Untuk mengimbangi permintaan tersebut maka budidaya tomat perlu terus dikembangkan, baik secara perluasan areal
penanaman maupun perbaikan sifat genetik tanaman.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan karakteristik morfologi dan
hasil beberapa jenis tanaman tomat di dataran rendah, dimana kondisi lingkungan yang berbeda dengan kondisi asal tanaman
tersebut. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok pola non faktorial dengan perlakuan jenis tanaman tomat,  yang
terdiri dari 6 jenis tanaman tomat dengan 3 ulangan yang ditanam di Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda
Aceh pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Januari 2018. Adapun jenis tanaman tomat cherry yang digunakan adalah  Indigo
Sun (Chile), Italian Tree (Italia), Black Krim (Ukraina), JPN-1 dan Momotaro (Jepang), Serta TVF-134 (Thailand).Hasil penelitian
menunjukkan terdapat pertumbuhan karakteristik morfologi yang belum optimal pada fase generatif tanaman tomat. Jenis tanaman
tomat yang dapat beradaptasi dari karakteristik morfologi, pertumbuhan dan hasil di dataran rendah Banda Aceh adalah Indigo Sun,
JPN-1, dan Momotaro. Hasil analisis 6 jenis tanaman tomat menunjukkan bahwa jumlah buah per tanaman terbanyak terdapat pada
jenis JPN-1 dengan rata-rata 4,83 buah. Tanaman tomat jenis Momotaro yang memiliki nilai rata-rata berat buah terbanyak dan
diameter buah terbesar, yaitu sebesar 13,47 g dan 12,35 mm.
